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Abstract
Scabies is h worldwide disease and a major public health problem in many developing
countries, related primarily to povefiy and overcrowding. Its worldwide occurrence is
responsible for an estimated 300 million people currently infested. Scabies is caused by the
ectoparasitic mite Sarcoptes scabiei burrowing into the host epidermis. Despite the advent of
different methods of treating Scabies, the disease is still endemic in humans and animals. It also
occurs more commonly tropical climates of Iran. Scabies has been studied by various
researchers in Iran. The hot and cold weather of Kerman and it's high population density are
good environment for increasing the population of mates. Therefore, the objective of this
review is to determine the prevalence of scabies disease in Kerman in order to manage it better.
Materials and Methods:
This cross-sectional study was conducted in Afzalipour Hospital of Kerman.With consequential
sampling method a total of STPatients with Scabies disease were selected among all patients
who referred to the skin clinic in the first six months of 1395. The data collection tool for the
study was checklist and SPSS software was used for performing analysis of data.
Results: The majority of attendees surveyed were male (53%) and the highest percentage
ofpatients (31%) were inthe age group 30-2l years and (22%) were inthe age group 1l-20
years.
The highest percentages were housekeeper Qa%) and then soldier (18%). Most of the
households were 5 and 6 people, 20.1% and 18.4o/o", respectively.
Conch-rsion: N4ale to female ratio was approxiurately 1: 1. Tire highest percentages of patients
rvere the age group 30-21 ,vears and r-nost of the patients were houservif-e. lncreasing tite
a\,vareness of community about scabics disease leads to a more accurate and rapid diagnosis of
the disease. Scabies disease is still a major health problem and therefbi"e appropriate preventiolt
and interventions are still necessary.
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